






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（接白）不， 不， 不可啊—— 
（接唱） 
只此一件， 
不能不能万不能。 
  
汤唱： 
蕙兰小姐貌如花， 
  
张唱： 
就是天仙下凡也不成！ 
  
汤唱： 
腹有诗书气自华， 
  
张唱： 
哪怕是蔡琰班昭无缘分！ 
厦
 门
 大
 学
 图
 书
 馆
  
汤唱： 
若说是曹张两家联了姻， 
你就和丞相府第攀上亲戚成了一家人！ 
  
张唱： 
恩师大人休责怪， 
怪我不识好歹千不肯来万不肯！ 
我缘何一口回绝您大媒， 
就因为曹秦两家一根藤！ 
（接白）恕不从命，学生告退！ 
  
张孝祥致礼后迅即下场。 
  
汤：这，这，这——（对幕后）啊呀，曹大人，曹大人！ 
  
曹泳上场。 
  
汤：曹大人，这可怪不得我了。 
  
曹：可气啊可恼——（念）多情却被无情抛， 
  
汤：正是哦真是——（念）有心争如无心好。（对曹泳）曹大人，告辞！ 
  
曹：不送。 
  
汤思退掉头就走。 
  
大幕合拢。 
  
 
